










































































雑誌論文検索（日本国内発行分中心）   
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気軽に手にとっていただいて，視覚で図書館が提供するサービスやイベントを知ってもらおうという気持ち
で，今号から紙面を一新しました。発行回数も年3回から年4回に変更します。図書館Webサイト，ツィッ
ター，フェイスブックとあわせてご利用ください。
なお，前号（こだま201号）に掲載の「2020年新入生歓迎企画まちがいさがし×図書館ウォークラリー」は
新型コロナウィルス感染拡大防止策のため中止します。ご了承ください。
令和2年7月1日発行 発行：金沢大学附属図書館
編集：広報委員会【記事担当：神谷真梨子／イラスト：笠原健司】
7～9月の開館カレンダー 臨時に休館・開館時間変更する場合があります。当面の間，学外者の方は入館できません。また，一部施設等の利用制限を行います。最新情報は図書館Webサイトをご覧ください。
